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Centre de ressources du pastoralisnte 
francophone 
par Bruno MS/KA * 
Le développement de la politique 
agri-environnementale amène à se pré­
occuper de la gestion de l 'espace par 
les activités pastorales qui structurent 
cet espace de manière forte. 
La contractualisation de ces activités 
permet un redéploiement pastoral 
capable de maintenir l 'ouverture des 
paysages et de cultiver la biodiversité 
du saltus. Mais cela amène un ques­
tionnement multiple : de nouvelles 
voies  doi vent être explorées aux 
niveaux tant de la recherche et de 
l 'enseignement (multidisciplinarité des 
approches), que des techniques pasto­
rales (prise en compte des attentes 
environnementales), de la gestion des 
exploitations (contractualisation), et 
des relations avec un public très large 
(multiusages). 
C'est dans ce cadre dynamique de 
valoris ation et d ' él aboration de 
connaissances et de références que se 
s itue notre programme de création 
d'un centre de ressources en pastora­
l i sme, français voire transfrontalier 
dans un premier temps, mais amené à 
se développer dans la francophonie 
par la su i te (Maghreb, Afrique de 
l 'Ouest). 
Le développement des nouvelles 
technologies de l ' information et de la 
communication (ntic) favorise large­
ment notre entreprise en la stimulant. 
Notre objectif n ' est ni la création 
d'un nouveau centre (localisé physi­
quement) de documentation et d' infor­
mation, ni celle d 'un «écomusée du 
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pastoralisme», mais vise l 'organisation 
et la consolidation d'un réseau «multi­
activités» (recherche, enseignement, 
développement, technique, anima­
tion . . .  ) et pluridisciplinaire (pastora­
li sme, environnement, forêt, chasse, 
tourisme . . .  ) ,  accessible aux profession­
nels comme au grand public grâce à 
internet. 
Il s ' agit d' une part d'accroître la 
«lisibilité» de l'organisation pasto­
rale, notamment au ni veau départe­
mental, et d' autre part, de bâtir une 
passerelle Internet facilitant l'accès 
aux différentes sources d'informa­
tion, concernant : 
les acteurs : présenter de façon 
claire l 'organigramme de la profession 
(recherche, développement, enseigne­
ment, études, etc.) et ses liens avec les 
secteurs voisins (espaces protégés, 
chasse, forêt, tourisme . . .  ) ; 
la documentation : permettre un 
lien rapide et efficace avec les grands 
centres de documentation ( INRA,  
Cemagref, Univers i tés ,  CIRAD,  
F.A.O.,  etc.) ,  mais également et sur­
tout avec les centres régionaux ou 
départementaux, a ins i  qu ' avec les 
bases de données pastorales existantes, 
d'ampleur locale ou plus spécialisées 
(mutualisation des productions docu­
mentaires) ; 
la communication : renforcer l a  
po l i t ique  de communi cation de 
l ' A.F.P. par une mise  à disposition 
plus aisée des publ icat ions ( lettre 
d ' information, cahiers techniques , 
actes de rencontres, productions des 
groupes de travail . . .)  
la formation : accéder facilement 
au calendrier national des formations ; 
les innovations et techniques : 
permettre un échange efficace (entre 
régions, entre secteurs) sur le plan des 
innovat ions  et des techniques  : 
conseils, analyses, propositions, aide 
au choix des mesures de gestion pasto­
rale, information sur l ' évolution des 
techniques pastorales, recommanda­
tions . . .  
les relations pastoralisme/espaces 
«naturels» : générer une dynamique 
de réflexion sur des problèmes plus 
globaux d'aménagement et de gestion 
des espaces naturels, par des liens pri­
vilégiés avec les domaines forestier, 
agricole et environnemental ; 
les manifestations culturelles : 
servir le développement de la culture 
pastoraliste, en se faisant le large écho 
de toutes les manifestations locales, 
régionales, nationales, voire interna­
tionales. 
Concrètement, notre programme se 
divise en deux phases : 
- le recensement : «acteurs» ou per­
sonnes-ressources, services départe­
mentaux de développement et d ' ani­
mati on,  formati ons  techniq u e s ,  
recherche, enseignement, sources de 
documentat ion,  manifestatio n s  à 
caractère culturel. Ces inventaires sont 
en cours ; 
- la structuration des bases de don­
nées et la création du s ite internet. 
C'est le second temps de notre pro­
gramme, qui sera entrepris au second 
semestre 1 999. 
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